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Nous criteris 
en el cultiu del presseguer 
Delfí Reinoso i Castell ó 
Es hen sa lm ! que el presseg uer .f!m Ull dels cu/1ius r¡uf' s'inl roduí con¡ al!ern ali l'a a l'a l·ellaner a exlf'IIW'> ~lllll'> 
del Baix Camp, si¡¿mf icali vanwll l a Vi11vnls i f' ls l i res i lan¡ !J (> a Riudoms. f'n l r!' d'al/i'('\ indrel> . .'I i.rll r> un 11/llliu 
p ro u a/racliu perqu {> oques / cop en Delfí Reinoso i C'aslf'iló , Ull !ècnic e11 la nwlèria con!'gu l arreu de I'E,·lal f'S¡Jml -
vn l, ens parli de dos lemes imp or/a/1/s d'ar¡uesl co !l rf'u re/acio!la/s amh / 'es/ac iri dl' /'am• f' /1 què es/em: l'i' por ta-
em pelts i la morfol ogia que s'ha de donar als arhres. 
Les exigències econòmiques act ua ls fa n que hagin 
de ser medita ts amb una a nàlisi' exhaustiva de to ts els 
factors que hi han d ' intervenir a l'obj ecte que la seva 
rendibili tat sigui màxima i que les a mortitzac ions dels 
costos d 'i nstal.lació d'aquestes es fac in el més aviat pos-
sib le . 
Cal, en primer terme , planta r el nombre suficient 
de plantes a I ' hectàrea i procurar que la seva a rribada a 
I 'equili bri vegetatiu-producció sigui el més aviat possi-
ble, a l'objecte d ' in iciar ben prompte l' amortització de 
I 'elevat cos t de la plantació. 
Si el núm'ero d' arbres és fe bl e, la capacita t màxim a 
de producció no s'aconseguirà fin s que els arbres hag in 
assolit un gra n desenvolupament . 
Pel contrari, una concentrac ió d 'arbres molt eleva-
da, tindrà per conseqüència un envelliment prematur 
dels òrgans fructífe rs, una qualitat i calibre inferior dels 
fruits i l ' entrada a l' a lternança o també un retard a l'en-
trada en fru ctifi cació per necess itat d' aplicacio ns d'es-
porgues severes que provoquen desequilibris vegetatius 
dels arbres . Això serà més agreujat com més vigor pro -
porcioni els porta -empelts a la varietat conreada. 
Els porta-empelts que hom disposa a l mercat vive-
r ísti c per als presseguers, el vigor que pode¡¡ trametre a 
les varietats que hi poden ser conreades al seu damunt, 
així com la seva adaptació a les d iferents característiques 
que tenen els sòls de les nostres comarques fructícoles , 
són els següen ts: 
Presseguer franc: 
Que pro porcionen els pinyo ls de préssec de les va-
ri etats conreades , principalment de mi tj a estació , que 
solen emprar-se a la indústria conservera o bé pel mateix 
ús casolà . Donen plantes de bon vigor quQ són molt ade-
quades per a ls sòls de baix contingu t de calç , menys del 
50Jo de calç activa. Si en tenen una major proporció hau -
rem de fer cada any aportacions de quelats de fe rro al 
sòl i ado bs acidificants per atenuar els efectes clorosants 
que poden p roduir-se a ls arb res. 
Prefereixen ~l s sòls lleugers als argilosos compac-
tes·. No resistei;¡en l'asfíxia radicular. 
Presenta bona afinitat d'empeltada amb tots els ti-
pus de presseguers (préssecs mollars, durs, nectarines i 
8 brunyons o préssec pruna) . 
Tenen, com a característi ca, que les seves arrels ex-
plo ren indrets determina ts del sòl, arbre per arbre , les 
qua ls, no OC UP.en així l'espai de les d 'un alt re arbre. 
Avui dia, molts vi veri stes empren pinyols de préssec 
d'una va ri etat a mericana a nomenada NEMA RED, q ue 
produeixen plantes amb full es morades i que permeten 
una més bona identificació de les plantes empeltades; 
d 'a lt res utili tzen pinyo ls procedents del C lon CF 305 
fra ncès que do nen pla ntes de fulles de color ve rd in tens, 
pel ma teix mot iu . Ambdues varietats tenen una adapta-
ció al sò l i a Ja calç simila r a Ja descrit a . NEMARED és 
resistent a nemàtodes, condi ció que li ve per ser híb rid 
de Nemaguard x Red lea f. 
Els híbrids presseguer x ametller: 
Són pla ntes procedents de creuament natu ra l es-
po ntani que ha n estat seleccionac es i mul tiplicades per 
diferents sistemes vegetatius: micropropagac ió meriste-
màtica, estaques vegetati ves d' estiu o bé estaq ues llenyo-
ses d'hivern : (CF 677 , Ada fuel , Horta i d 'al tres). Ta mbé 
n'hi ha de creumanet co ntrolat , tals com CF 557, Han-
sen nú m. 2168 i Hansen Núm. 536 . 
Totes aquestes plant es esmentades tenen més vigor 
que els presseguers de pinyo l, vigor que transmeten a les 
varietats que s' hi empelten sobre, i que es tradueix, no 
tan sols en un increment del seu vigor na tural, sinó ta m-
bé influeixen en el fet q ue els frui ts dura nt els 2-3 pri -
mers anys d 'entrada en producció de ls arbres no aconse-
gueixen el ca li bre caracterí stic de la va rietat. 
Tenen un sistema radicular mo lt ramificat i potent 
q ue els fa adequats per als terrenys secs i segones pla nta-
cions on ja hi havia presseguers anteriorment. 
Són plantes sensibles a I 'asfixia rad icular i a la po-
dridura de coll , per ta nt requereixen se r plantades da-
munt de terrassa o cavalló i en terrenys no compac tes, si 
és que es reguen pel sistema d ' inundació o ma nta; si el 
reg és per degoteig o aspersió, poden cul tivar-se en tipus 
de sòl més calca ri i de més pH que el preseguer franc , en-
cara q ue, si en posseeixen de tots dos facto rs molta 
quan titat, caldrà prendre les mateixes mesures quant a 
les aplicacions de quelats i d'adobs acidificants assenya-
lades pels presseguers francs. 
Sempre que empreu porta-empelts d'arbres repro-
duïts de fo rma vegetativa, tingueu la precaució en fer la 
plantació de rea litzar-la situant les plantes al cim d'una 
pet ita terrassa o d 'un cavalló ample. 
GF 557: 
Híbrid artificial obtingut a l'es taci ó d ' inves tigació 
de la G ra nde Ferrade (França), posseeix un vigor supe-
ri or a l dels presseguers francs, té més bona resistència a 
la clorosi, és poc res istent a l'as fíxia radicular i és molt 
més sensible a l Fusicocu m i al mal de plom que aquell s. 
Es de difíci l mu ltiplicació vege ta ti va i, per tant, està ac-
I ualment en regressió. 
GF 677: 
Híbrid na tural seleccionat a la mateix estació d'in-
ves tigac ió que I 'anterior, de vigor superior a l presseguer 
fra nc, mo lt més res istent a la clorosi, fin s a l 13 0Jo de ca lç 
ac ti va i molt simi lar a I 'asfíx ia , no tan sensible a l Fusico-
cum i a l mal de plom com l'anterio r. 
Té mo lt bon a mu ltip licació vegeta ti va a mb les tèc-
niques ac tua ls . 
ADAFUEL: 
Híbrid na tural se leccionat per I 'es tació experim~n­
ta l d'A ula Dei a Saragossa, de vigor i comportament 
comparable a l'a nterior , a mb bona multipl icació vegeta-
tiva i bon comportament en totes les va rietats empelta-
.-~ ,..~ 
Avui di a hi ha molt s Centres ex perim ent a ls a l'Es tat 
espanyo l qu e multipliquen hí brids de presseguers x 
a met llers que han seleccionat a llurs comarq ues i que 
posseeixen un bon comportament agronòm ic. 
HANSEN 2168 i HANSEN 536: 
Híbr ids de creuament controlat obtingut s a Davis 
(Califòrn ia, EE.UU.) per creuament de presseguer Ne-
maguard : amet ller. Nemaguard el proporciona una bo-
na res istència als nemàtodes de les agulles: Meloidogyne 
incognita acreta iM. javanica. Tenen com a caracterí sti -
ca una gran adaptac ió a ls ·terrenys compactes i ca lcaris 
a mb una perfec ta afin itat amb totes les var ietats de pres-
seguers i amet llers, a les que proprci ona una bona pro-
ducció i semblen no tenir ta n accentu at el problema de la 
manca de ca libre als fru its en els primers anys de pro-
ducció. 
Les pruneres: 
Ta mbé s'empren com a porta -empelts dels presse-
guers sempre que siguin de creixement lent , del tipus 
Prunus domèstica: Bromptom , CF 43 ; d 'a ltres pertan-
yen a la subespècie P. insititia: Damas, Sant Julià i Po-
lli zas de Múrcia . 
Es multiplica vegetat ivament , requereix ser planta-
da en cavalló. 
Da mas: 
Es prefereix el clon CF 1869 que és lliure de les viro-
sis tradicio na ls del Damas de Tolosa, res isteix bé sòls 
co mpactes i clorosants, també l'asfíx ia .radicular ; té 
ar rels molt superficials que són propenses a emetre re-
bo lls en profus ió. Es incompatible amb la gran majoria 
de les Nectarines. Ambdós inconvenients fa n que el pa-
tró Damas solament s'utilitza en casos molt concrets de 
sòls amb capa freàtica molt pròxi ma. 
Sant Julià: 
Tant la selecció francesa Sant Ju lià CF 655-2, com 
l' anglesa EM-A, es multipliquen vegetativament; les se-
ves arrels són normals i, si no se' ls fan ferides, no eme-
ten reboll s; tenen un vigor mitjà inferior al proporcionat 
pel s presseguers de pinyol , requereixen terres fresques, 
to leren bé les compac tes i humides, tenen bona resi stèn-
cia a la clorosi. No se' ls coneixen anomalies d 'incom pa-
tibilitat amb cap tipus de presseguer. 
Pollizos: 
Rebolls molt emprats a la regió de Múrcia i que els 
propis culti vadors seleccionen, tot i utilitzant només els 
dels arbres que n'emeten menys, puix que els que en do-
nen mo lts, són considerats afectats de virosi. Els arbres 
o btinguts de rebolls d'arbres sans donen un bon vigor, 
comparable als de presseguer franc , s'adapta molt bé a 
terrenys compactes de regadiu, encara que el seu contin-
gut de calç sigui un xic eleva t. 
La falt a de seguretat de la sani tat de les plantes no 
fa aconse llab le aq uest tipus de porta-empelts. 
Brompton: 
El seu o rigen és d'un pinyol de prunera d'Agen o 
Ente. S'obté per mu ltiplicació vegetativa , té certa sens i-
bilitat a la podr idura de coll, no emet reboll s si no es fan 
ferid es a les arrels. Resis teix bé l'asfíxia radicular , la clo-
rosi i els terrenys compactes , tramet a les varietats em-
peltades un vigor semblant al tramès per presseguers 
fran cs . Si bé s'assenyalen casos d'incompatibilitat amb 
algunes varietats (Sastago), sembla que aquestes siguin 
excepcionals. 
GF 43: 
Es Prunus domestica , vigorosos, compatibles amb pres-
seguers i nectarines a ls quals proporciona una bona pro-
ducció . S'adapta molt bé als terrenys argi losos, encara 
que no els tolera si s'entollen . Es sensible a la podridura 
de coll. 
Donades les característ iques vegetatives dels porta-
empelts que tenim a disposició, analitzem ara els possi-
bles sistemes de formació a donar als arbres . Totes les 
formes que es descriuen són pensades per a plantes for-
mades a ull dormit o bé empeltat de primavera, sistemes 
en què solen comercialitzar-se els arbres de viver en la 
actual itat per fer-los a més baix preu. 
Els arbres a ull dormit: 
Són porta-empelts que al mes d'agost o setembre 
s 'han empelta t d' escut , amb un o dos escuts, que són 
arrencats del viver a l' hive rn immediat per situar-los a la 
plantació definitiva. 
Els arbres d 'empelts de primavera: 
Són aquells fo rmats per pinyols plantats a l' hi vern , 
que a fi nals de maig o primers de juny s'empelten d'es-
cut (un) i per dos pinçaments fets a la brotada del porta-
empelt , un al moment de l'empeltada i l' altre quan l'em-
pelt comença a brotar per eliminar-ne així tota la part 
superior del porta-empelt al seu damunt. D'aquesta ma-
nera I 'empelt de la varietat desitjada pot tenir una brota-
da de 40 o 60 ctms. o més, segons les condicions cl imàt i-
ques de la comarca d'on procedeix la planta, en arribar 
al fina l del cicle vege tatiu i esta r llest per plantar. 9 
Formació en eix: Es possible realitza r-l a emprant porta -
empelts de presseguer franc , donada la seva ca racteríst i-
ca radicula r i amb pruneres situades en sò ls lleugers , en 
els quals poden pa tir determina ts stress , encara que re-
b in els regs oportuns i per tant sigui possible contro lar el 
vigor de les plantes en aquests tipus de form ac ió en em -
prar distàncies de plantació de 2x4 mts . Si bé en sò ls 
m o lt bons i segons el gra u d' especialització dels opera ri s 
podadors, els arbres poden patir envellimen t de les parts 
baixes i a llargament en a ltura. 
Les plantacio ns fetes amb varietats de polpa tova 
d e tipus americà que fructifiq uen m o lt bé a les branques 
mixtes, el problema del despullament de branq ues a la 
pa rt baixa de l'eix , no és tan greu com a les va ri eta ts de 
po lpa o ca rn dura que fruiten millor amb les rames xi fo-
nes i ramets de maig . 
Dona t que el sistema produeix collites abundoses el 
2n . any de p lantació i més encara el 3r. , m o lt supe ri o r a 
les o btingudes per igua l super f ície amb arbres fo rma ts 
en Got o Vas tradiciona l i de més edat, s'han cerca t m o-
d ificacio ns a la fo rma de «co rdó» o «e ix» consistents en 
con formar a la seva part baixa , a uns 50 cms. de la su -
perfícies del terreny , un conjunt de branq ues, 3 o 4 , que 
siguin portadores de branques de fructificac ió i ajudes-
sin a frena r l 'esllarguissament de l 'e ix . 
D 'aq uestes modificacions hi ha dues concepcions: 
La versió espanyola i la versió italiana o fuseto: 
Totes dues concepcio ns fo ren fetes pensan t en ar-
bres empeltats a ull dormit , i si eren d'un a ny 'd' empelt 
havien de rebaixar-se a uns 20-25 cm . per damunt de 
l' empelt , de manera que torness in a donar una brotada 
nova a l terren y i:lefinitiu. Els arbres d ' empelt de prima-
vera , en el moment de la plan tac ió , es deixen sa nce rs , ta l 
com vénen del viver . 
Amb aquesta nova concepció es pretén que les 
branques,. que han de conformar l 'esquelet de l 'arbre 
junt amb la tija, tinguin un bon desenvolupament. Això 
s 'aconsegueix en desenvolupar-se el brot de l'empelt 
amb mol t d'espai , puix que a mesura que va creixent en 
a ltura , es van desenvo lupant la tera lment mo lts brots an -
ticipats : els nascuts més a prop del sòl am b interseccions 
m olt, tancades i els de més am unt , m és oberts. 
E ls ma rcs de plantació que s'estableixen són entre 
I ,80-2 m . entre arbres de la fil a o més si es tracta de va -
rieta ts de presseguers a mericans i determinades necta ri-
nes i, a més distà ncia , 2,50 m . si les varietats de p resse-
guers conreades són de polpa dura en les que la seva bo-
na fructifi cació és damunt de rames xifo nes i ra mets de 
m a ig. 
La versió espanyola:· 
Procura m a ntenir des del primer any curtes les 
branques del pis mitjançant rebaixes fetes damunt de ra-
m es anticipades , realitzades a l ' estiu i també derivacions 
de l'eix , si el seu creixement és vigorós , tant a l ' estiu com 
a l' esporga d'hivern. 
Les branques de fructificació es mantenen clares a 
l'o bj ecte de tenir fruit s de bon calibre i reduint les despe-
ses de I 'aclarida. C ri teri aquest contrari a la fo rmació 
del Fuseto o versió italiana de l ' eix, en el qu a l deixen 
m o ltes ram es per fr ucti f icar i després fan una exhausti va 
aclarida. Degu t a la fo rta intervenció d 'espo rga , tant per 
limitar les branques de fructi ficació, co m per contro la r 
lO l'esquelet en què es fo rma la planta, es requereix que du-
rant I 'es tiu es faci n un parell d 'espo rgues en verd per li -
m ita r el creixement de b ro ts competitius amb la fo rma 
q ue es dó na i I 'alcarida o reba ix de ma mado rs o gar-
m ants, q ue pugui n se r útil s per do nar nova fructificac ió , 
vet ll ant a la vegada perq uè els fruit s quedin pro u asso le-
jai s . 
P er seguir m antenin t reduït el creixement de l 'e ix, 
es deixen de fo rma espa iada i en espira l d'a ltres bran-
q ues a mesura que l'a rb ret emet bro tades vigo roses amb 
bo na situ ac ió, ten int cu ra q ue no com pete ixin amb l'exi, 
a ixò és, manten ir-les en posició més o menys ho rit zo ntal 
a l ' igual que el p is de bra nq ues de la base. 
FUS ET O: versió italiana de l ' eix: 
Si bé inicialm ent les p lant acio ns es feren a mb arb res 
empeltats d'un any d e vege tació , ac tua lmen t s'aconse ll a 
fe r-h o en a rbres a mb em plet a ull do rmit o d 'em pelt de 
primavera. 
De I 'a rbre desenvo lupa t d 'un ull do rmit a f ina ls de 
maig, s'eliminen to tes les b ra nques infe ri ors q ue tenen 
una incisió o bliqua respecte a l 'eix, co nse rva nt -ne les de 
la pa rt mi tja que acostumen a tenir una pos ició més ho-
rit zontal , ma ntenint -les amb tota la seva lo ngitud . L 'eix 
ta mbé es deix créixe r ll iu re ment du ra nt els 3 o 4 anys p ri -
mers. 
Les branques basa ls ta n sols es desv ia ra n quan es 
pugui fer per sobre d 'una bra nca q ue tingui u n a ny de 
vege tac ió complet. 
Les b ranques de fru ct ificac ió es de ixen mo lt espes-
ses a l' objecte que una bo na fructi ficació ajudi a re tenir 
e l creixement de to t l'a rbre. 
Procedint d 'aquesta manera, s 'ev ite n les bro tades 
vigo roses els p rimers a nys, concreta ment l'a rbre va des-
tinat des del primer moment a una plena fru cti ficac ió. 
Per tenir frui ts de bo n toman) és precís rea litza r 
una aclarida de frui t molt acu rada o del cont ra ri se ra n 
m enuts. 
H em de tenir present qu e esporgues suaus co m por-
ten fructificacio ns a bundoses i per tant en el cu ltiu de 
presseguers i necta ri nes es fa p recís una aclar ida de 
fc ui ts mo lt met iculosa . 
A partir del 3r. o 4t. a ny, és quan es comence n a fer 
espo rgues més severes per ma nt enir la vegetac ió a m b 
m és vigo r. 
Amb la vers ió espa nyo la els arb res q ueden molt 
mutila ts a partir del 5è o 6è any, pui x que en te nir més 
espa i per desenvo lupa r-se i en esta r so tm esos a espor-
gues enèrgiques per manteni r-los dintre de l' espa i ass ig-
na t , cal fe r reba ixes a les b ra nques dels p isos mo lt im-
port ant s. 
E ls a rbres porta ts en Fuseto, o sigui la vers ió ita li a-
na, q ueden més frena ts, puix q ue, en ser l'espo rga dels 
primers anys més suau , s 'equilibren més. T ampoc no 
n ' hem vistos, d 'a rbres, de més de 5 anys de vegetació 
per conéixer si després d ' aqueixa eda t també so rgeixen 
problemes. De to tes maneres , en no pretendre reba ixa r 
l 'eix, els arbres en a rriba r a 3 o 3,5 m . d 'alçada en els 
q uals hi ha insertades , a més de les branques ba ixes, 3 o 
4 més en fo rma d' espira l per apro fit a r el màx im la il.lu -
m inació de to t l 'eix i evitar estrangu laments; poden q ue-
da r rela ti va ment ben vestits per una desena d 'anys que 
és el període de vida útil qu e tenen predes tinat s . 
Les branques de la base poden assolir una llargada 
de 80-120 cm . i mitjançant tallades de retorn, damunt de 
rames ben desenvolupades , però mai damunt de rams 
anticipats, permeten evitar que la vegetació es traslladi 
cap a munt i mantenir la planta ben revestida de vegeta-
ció. 
Els primers anys de cultiu, l'esporga consisteix en 
l'eliminació dels rams excessivament vigorosos que po-
den competir amb l'eix. 
La di stà ncia entre fileres es manté a 4 m. per a les 
varietats de bona fructificació en rames mixtes i a 5 m. 
per a les que ho fan en ramets de maig o rames mixtes, i 
també s 'empra aquesta distància si el po rt a-empelt és hí-
brid de presseguer x ametller. · -
Ambdós sistemes permeten produccions molt satis-
fac tò ri es els primers a nys de plantació, amb temps d'es-
porga relativament breu i que tant aquesta com l'aclari-
da i la recol.lecció poden ser fetes des de terra . 
Cal procurar fer l'esporga a l'es tiu, amb l'o bj ec te 
d 'evitar ramificacions impo rtants. 
La Palmeta !ibera: 
Es una varietat de la palmeta tradicional a braços 
inclinats 45 °, els arbres són plantats a 3-3 ,5 m. en la fil a 
i a 4,5 -5 m. ent re fileres , en funci ó del porta-empelt i va-
rietat conreada . 
Els arbres amb aquesta nova concepció es planten a 
ull dormit, empelt de primavera i d'ésser d'un any de ve-
getació, es rebaixen a dos o tres ull s damunt de l'empelt , 
es deixe n créixer lliurament durant els dos primers anys, 
ta n sols limita nt els brots excessivament vigorosos que 
s'adrecen envers els centres del carrer, la qual cosa es fa-
rà ja a l'estiu , de manera que la plantada vagi assolint la 
formació d'una paret fructífera contínua. 
El 3:. verd es procurarà mantenir la preponderàn-
cia de les branques que de manera natural donaran lloc a 
la palmeta sense que guardin relació les d ' un costat de 
l'a rbre amb les de l'a ltre, però sí que guardin un odre je-
ràrquic superior en longitud les més baixes respecte a les 
a ltes . 
Aquesta formació és destinada per a les varietats 
que fru ctifiquen millor en rames xifones i ramet s de 
maig . 
Ha de se r en tot moment manifesta a totes les bran -
qu es la dominació de l'eix envers. 
A l'igual que el fuseto, les esporgues són mo lt lleu-
ge res els prim ers 3 anys i fetes durant la vegetac ió a l'ob-
jecte d' eliminar competències com més av iat millor. 
Aquesta forma permet utilitzar plataformes per a 
l'esporga, l'aclada i la collita de fruit, tenint més espai 
per fer l'esquelet, i que les branques de fructificació pu-
gui n envell ir-se donant més ramets de maig i rames xi fo-
nes, que són les habi tuals de fructificació de les varietats 
a què està destinada la form a. 
Psilon transversal: 
Es co nvenient plantar els arbres a· ull dorm it o 
d 'empelt de primavera. Els arbres es planten a uns 2,25-
2,50 m. dintre la filera i aquestes sepa rades 6m., si el 
po rt a-empelt és híbrid presseguer x ametller i terra de 
primera plantació, el ca rrer ha de tenir 7 m. 
De la brotada inicial després de la plantació tan 
punt hi ha branques que tenen 30-40 cm. se' n trien dues 
en sentit transversa l a les línies d'arbres o sigui que mirin 
cap al centre dels ca rrers, de manera que no siguin im-
med iats , sin ó alternants perquè no s' esqueixin en supor-
tar la càrrega de les branques i el fruit, la resta de bran-
ques s'esporga a dos- tres ulls perquè quedin frenades i 
les elegides tinguin un bon desenvolupament en alçada i 
en rams ant icipats. 
En fin alitzar la vegetac ió del primer any es mante-
nen ambdues branques intactes en longitud i únicament 
se n'eliminaran els rams anticipats dels darrers 60 cm. de 
cada un , ta llant-se sobre ull s vegetatius de la base, de 
manera que en iniciar Ja brotació l'any vinent mantin-
guin predominància respecte la resta de brotades . Dels 
rams anticipats restants, se n'eliminaran tots els que 
s'adrecin cap al centre d ' ambdues branques. 
Durant la vegetac ió del 2n . any, eligirem damunt de 
cada branca una que est igui inserta a l'esquerra i una al-
tra a Ja dreta distanciades uns 50-60 cm. i s'eliminaran 
les rames pròx imes perq uè no hi competeixin si el creixe-
ment del conjunt de l' a rbre no és prou bo, so lament 
s'eligirà una sola branca i a tot s els arbres i branques 
prin cipals en el mateix sentit perquè no es facin nosa 
unes a mb les a ltres. A l' any següent es farà l'elecció de 
l' altra, uns 60 cm. més a munt de la primera i en sentit 
contrari . Da munt d'aquestes branques principals, hi 
ha urem de conservar les de fructificació. 
Durant els 3 o 4 primers anys haurem de deixar per-
llongar les branques de l'esquelet lliurement i, amb l'es-
porga d 'hivern , hem de mantenir la seva predominàn-
cia , deslliurant-les de les rames que hi p uguin compet ir 
en els 60 cm. terminals . 
Les branques de l'esquelet així conformades, en no 
tenir desviacions , són elàstiques i, quan estan carregades 
de vegetac ió i fruits, s 'arquegen cap a terra faci litant 
tant l'operació d'aclarida de fruit, la collita, com l'es-
porga que ca lgui fer a l'estiu, sempre consistent en elimi-
nar branques que puguin destruir la forma o competir 
amb l' esq uelet que hem fo rma t. 11 
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Got o vas retardat : 
Es una nova idea de la dita forma, segons criteri it a-
li à, les plantes se situen a 4 m. envers la fil a i les fi les dis-
tants 5-6 m., les distàncies majors són per porta-empelts 
híbrids de pressegue r x amet ller. 
Es planten arbres a ull dormit , empelt de primave-
ra, o bé d 'un any d'empelt amb totes les rames anticipa-
des, com això és difícil, són preferibl es els arb res a ull 
dormit i d'em pelt de primavera. 
Es deixa créixer la planta durant els 4 pr imers anys 
sense sometre-la a esporgues de car mena, al fi na l de l 4t. 
any, es ta lla l'eix central a un s 80- 100 cm. de terra , de tal 
manera que per sota d'on l'hem talla t hi queda un tronc 
que suporta 3, 4 o 5 branques mares que ja e'stan plenes 
de rames fructíferes. 
L'eix suprimit ha servit per frenar la planta i perquè 
les branques que en el futur formaran l'es tructu ra de la 
planta tinguessin uns angles d ' inserció ben constituït s. 
Aques tes branques se les descarregarà de brotades 
en els 30 cm. terminals a l'objecte que mantinguin un or-
dre jeràrquic. Tan sols se' ls formaran rames secund àr ies 
si en anys successius hi apareixen al seu damunt brots vi-
gorosos ben disposats per ser-ho o sigui que tinguin un a 
inserció lateral, si són verticals o bé, si nei xen cap a l'ex-
ter ior de I 'arbre, s 'eliminaran. 
L'arbre així format és fàcil mantenir-lo en una 
al çada de 3-3,5 m. 
El secret de totes les formes desc rit es consisteix qu e 
durant els primers anys de plantació I 'esporga el 'est iu 
com d'hivern ha de ser mínima per aprofitar l' av inente-
sa del creixement harm òni c de ls brot s i branques de ls 
presseguers deixa ts en creixement lliure. 
Replantacions de presseguers: 
Hem de fer referència a la replant ació de terren ys 
en els quals el anterior cultiu ha estat presseguers. Nor-
malment en aq ues ts ter renys se solen present ar efectes 
debi lit ants per a les noves pl ant es , ja sigui per les tox ines 
que poden dei xa r les arrels del cultiu anteri or, els possi -
bles nemàtocl es que les poden haver in vaclit i a vegades 
també a fongs paràsit s. 
Per als nemàtocl es i el fong de podrid ura de co ll , ca l 
la des infecció amb D. D. (cliclor propà-cliclor prop il è) a 
les dosis de 500-600 lit res/ Ha. ap lica ts a terra quan el sò l 
té una temperatura superi or de I4 °C aproximadament a 
la primera quin zena d'octubre. 
Per als fongs que ca usen la podridura d'a rrel, el 
tractament de DO no result a ser efi caç . 
De no ex istir nemàtocles, és convenient tan sols can -
viar el porta-empelt s, emprant híbrids de presseguer x 
ametller o les pruneres assenyalades prenent la precau -
ció de pl ant ar en terrassa. 
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